


























เคียง (neighboring right) 
 เนื้อหาของกฎหมายลิขสิทธิ์ อาจแบ่งแยก
ออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 









 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 ได้ให้สิทธิที่สำคัญไว้ 2 ประการ คือ สิทธิทาง 


















































เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้ เช่น มาตรา 9 ผู้สร้างสรรค์งาน
ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ลิขสิทธิ์ในงานเป็นของ
ผู้สร้างสรรค์ แต่อาจมีกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ทำขึ้นเช่น มาตรา 10 งานที่
ผู้สร้างสรรค์โดยรับจ้างบุคคลอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงาน 

















 ตัวอย่างแรก ฎีกาที่ 2219/2531 โจทก์ร่วม
ขายภาพสีน้ำมันอันเป็นจิตรกรรมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ





 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษา ก หลงรักนักศึกษา ข 
แต่ไม่กล้าบอกรักด้วยตนเอง จึงได้เขียนเป็นจดหมาย
รักพรรณาความรู้สึกของตนและส่งจดหมายรักดัง
กล่าวให้นักศึกษา ข นักศึกษา ข อ่านแล้วรู้สึกโกรธ
และไม่พอใจนักศึกษา ก ที่มาหลงรักตน จึงนำ
จดหมายดังกล่าวไปถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้เพื่อนๆ อ่าน 
การกระทำของนักศึกษา ข มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 
เนื่องจากจดหมายรักที่นักศึกษา ก มอบให้นักศึกษา 
ข มอบให้เฉพาะกรรมสิทธิ์ในกระดาษจดหมายรัก 
มิได้มอบลิขสิทธิ์ในข้อความซึ่งเป็นงานวรรณกรรมใน
จดหมายรักให้นักศึกษา ข ด้วย สิทธิในการทำซ้ำใน
งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวยังเป็นของนักศึกษา ก อยู่ 
อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษา ข กระทำการอย่างอื่น 
เช่น นำจดหมายดังก่าวไปฉีกทิ้ง หรือเผาไป นัก
ศึกษา ข ก็ไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ
การเผาไฟ หรือฉีกกระดาษจดหมาย มิใช่การกระทำ
ใดๆ ตามมาตรา 15 และการฉีกกระดาษจดหมาย
เป็นเพียงการทำลายทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง 
 ลิขสิทธิ์สหสิทธิ (multiple rights) ตามที่ได้
กล่าวว่าสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา 15 ซึ่งมี


































 2.1.1 เงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
 2.1.2 เงื่อนไขตามมาตรา 8 
 2.1.3 เงื่อนไขที่สร้างขึ้นโดยคำพิพากษาของศาล 
 2.1.1 เงื่อนไขทั่วไปของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 ก. ต้ อ ง เ ป็นกา รส ร้ า ง ส ร รค์ โ ดยตน เอ ง 
(originality) หมายถึง ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ทำหรือก่อ














 ตัวอย่าง นาย ก ถ่ายภาพพระที่นั่งอนันต
สมาคม นาย ข เห็นภาพถ่ายของนาย ก สวยดี จึง
นำกล้องตัวเองไปถ่ายภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
บ้าง ดังนี้ ทั้งนาย ก และ นาย ข ต่างได้ลิขสิทธิ์ใน
งานภาพถ่ายของตนเองเพราะต่างคนต่างได้ใช้ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเอง 
นาย ข เพียงเอาแต่ความคิด ของ นาย ก มาโดย 
มิลอกเลียนงานของนาย ก ด้วยการนำภาพที่นาย ก 
ถ่ายมาแล้วไปทำซ้ำ หรือดัดแปลง นาย ข จึงไม่






















































 ข. ต้องมีการแสดงออกซึ่งความคิด (expression 
of idea) เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองสิ่งที่
แสดงออก (expression of idea) เท่านั้น ไม่
คุ้มครองความคิด (idea) แนวคิด (concept) และ
แนวเรื่อง (plot/theme) ตามมาตรา 6 วรรคท้าย 
 ดังเช่นตัวอย่างที่นาย ก ถ่ายภาพพระที่นั่ง
อนันตสมาคม แล้วนาย ข เห็นภาพดังกล่าวนำ
แนวคิดมาถ่ายภาพด้วยตนเอง นาย ข มิได้ลอกเลียน 
งานหรือสิ่งที่แสดงออกซึ่งความคิดของ นาย ก นาย 
ข จึงไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาที่ยาก 
แก่การพิจารณาคือ อะไรคือความคิด อะไรคือการ
แสดงออก จึงเกิดทฤษฎีเส้นแบ่งแยกระหว่างความ
คิดและการแสดงออก (The idea-expression 
dichotomy) ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างที่จะยกต่อไป 
 ตัวอย่าง นักประพันธ์ชาวไทยเขียนนวนิยาย






(expression of idea) การลอกเลียนของนักประพันธ ์
ชาวไทยดังกล่าวจึ งมิ ใช่ เพียงแต่ลอกเลียนเอา 










ต้องมีการบันทึก (fixation) ลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 
การเขียนตำรา การบันทึกเสียงเพลงที่ร้องลงในสิ่ง
บันทึกเสียง ในประเด็นนี้ในมาตรา 6 วรรคแรก 
ตอนท้ายได้บัญญัติไ ว้ ว่า “...ไม่ ว่างานดังกล่าว 
จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด” ซึ่งอาจ
ตีความได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกให้ปรากฏรูปร่าง




 ค. ต้องเป็นงานที่กฎหมายยอมรับ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 6 วรรคแรก ได้แก่งานประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1. งานวรรณกรรม นอกจากหมายถึงงาน
นิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ สุนทรพจน์ 
แล้ว มาตรา 4 ให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย 




 3. งานศิลปกรรม เป็นงานจิตรกรรม งาน
ประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม 
งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ ฯลฯ งาน
ศิลปประยุกต์ ได้แก่การนำงานต่างๆ ข้างต้น ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่า
ของงาน เช่น นำงานจิตรกรรม ภาพวาด มาพิมพ์ลง
บนเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้จำพวกถาด ถ้วยแก้ว และ
ฎีกาที่ 6379/2537 งานออกแบบปากกาลูกลื่น 2 
แบบ ซึ่งประกอบด้วยงานแบบพิมพ์รูปลักษณะ
ปากกาและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ งานหุ่นจำลอง งานอิเล็ค





































ซ้ำได้อีก และให้รวมถึงเสียงประกอบงานด้วย เช่น 
วีดีโอเทป 





 7. สิ่งบันทึกเสียง หมายถึงงานที่ประกอบ
ด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดงหรือเสียง
อื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ 
อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก เช่น แผ่นเสียง 
เทปคาสเซต แผ่นซีดีเป็นต้น 






เสียง ตัวอย่าง ฎีกาที่ 6640/2542 จำเลยซึ่งเป็น
สมาชิกของยูบีซี ได้นำงานแพร่เสียงแพร่ภาพอันเป็น
ลิขสิทธิ์ของยูบีซีไปจับให้ประชาชนผู้อาศัยในอาคาร
ชุด 150 ห้อง ได้ฟังและชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ
ของผู้เสียหาย โดยจำเลยเรียกเก็บเงินค่าบริการราย
เดือน เพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า จำเลยมีความ
ผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 29(3), 69 
วรรคสอง 
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ หมายถึ งงาน
สร้างสรรค์อื่นที่ไม่อาจจัดเข้าอยู่ในงานประเภทหนึ่ง
ได้ซึ่งงานดังกล่าวน่าจะต้องมีลักษณะทำนองเดียวกัน
กับงาน 8 ประเภทที่กล่าวมา 
 ง. ต้องไม่ เป็นงานที่กฎหมายกำหนดไม่มี
ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา 7 เช่น ข่าวประจำวัน 
กฎหมาย คำพิพากษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 









 2.1.2 เงื่อนไขเฉพาะของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
 แม้ ว่ าการได้มาซึ่ งลิ ขสิทธิ์ จะ เกิดขึ้ นโดย
อัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นโดยไม่
ต้องมีพิธีการใดๆ เช่น ไปจดทะเบียน แต่ในมาตรา 
8 ได้กำหนดจุดเกาะเกี่ยวที่นำมากำหนดการได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจแบ่งแยกเป็น 2 หลักใหญ่ๆ คือหลัก
สัญชาติ คือหลักสัญชาติ และหลักดินแดง 














ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคี หรือ (3) 
ไม่ว่าจะโฆษณาครั้ งแรกที่ ใดหากผู้สร้างสรรค์มี




 การโฆษณางาน ตามมาตรา 8 แตกต่างจาก 

































บรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วย
เสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจำหน่าย 
 2.1.3 เงื่อนไขที่สร้างขึ้นโดยคำพิพากษาของ








 วิธีการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์อาจแยกได้เป็น 2 วิธี คือ 
 2.2.1 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์งาน 



















 มาตรา 10 บัญญัติให้งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่นให้ผู้ว่าจ้างเป็น 
ผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็น
อย่างอื่น สัญญาจ้างตามมาตรา 10 คือ สัญญาจ้าง
ทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 587 อนึ่งข้อยกเว้นตามมาตรานี้ไม่ต้องทำ
เป็นหนังสืออย่างมาตรา 9 จึงอาจตกลงกันด้วยวาจาได้ 
 4. การสร้างสรรค์งานภายใต้การจ้างหรือตาม
คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา 14 ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วย
งานอื่นใด ของรัฐมีลิขสิทธิ์ ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้น 
โดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5. การสร้างสรรค์โดยการดัดแปลงงานอื่น 









ภาพพุทธศรัทธา ของ เนติ พิเคราะห์
จาก  www.oknation.net/.../300/9300/images/neti1.jpg
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